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RESUMEN  
 
En la ciudad de Pereira existen sitios con potencial educativo-ambiental que brindan 
la posibilidad de formular planes, programas y proyectos enfocados a una nueva 
forma de aprendizaje basada en una educación perceptual que dista del modelo 
tradicional como lo son las Aulas Ambientales. El Parque Metropolitano del Café es 
uno de los espacios que presentan este tipo de condiciones que permiten llevar a 
cabo una propuesta de aula ambiental. Es vital para este tipo de propuestas el apoyo 
de entidades públicas y privadas, que estén dispuestas a comprometerse con este 
tipo de procesos. Adicionalmente se estructura la propuesta de aula ambiental 
mediante la generación de estrategias las cuales contribuirán al desarrollo de la 
propuesta.    
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT  
 
In the city of Pereira are sites with potential environmental educational and offer 
opportunities to develop plans, programs and projects focused on learning a new 
form based on a perceptual education that is far from the traditional model as are the 
environmental classrooms. The Metropolitan Park Coffee is one of the areas that 
have this type of conditions that allow carrying out a proposed environmental 
classroom. It is vital for such proposals supported by public and private entities, which 
are willing to commit to this type of process. Additionally the proposal is structured 
classroom environment by generating strategies which contribute to the development 
of the proposal. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
Como es definido por Villa (2010) un Aula ambiental es un espacio educativo con 
equipo logístico pertinente, que permite realizar actividades lúdico educativas 
dirigidas a toda la  comunidad; con lo que pretende que la cultura por el medio 
ambiente no sólo sea responsabilidad de las instituciones educativas, sino también 
de la comunidad con proyección a la cultura ambiental de la ciudad y del país.  
De igual manera el autor expresa que un aula ambiental comienza a adelantar un 
proceso de formación, donde se aprende y aplica adecuadamente el conocimiento 
de las ciencias naturales de manera que desarrollen actitudes investigativas, de 
cooperación y valores sociales que permitan superar la crisis de violencia en el 
sector y vivir en comunidad. 
Por otra parte la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (2013) concibe las 
aulas ambientales como una estrategia de educación ambiental que busca 
fortalecer la apropiación social del territorio desde escenarios ambientales, a través 
de acciones pedagógicas que incidan en el mejoramiento de las relaciones entre los 
seres humanos y su entorno, desde una visión de ciudad. Estos espacios públicos 
son propicios para la promoción de la investigación ambiental y el aprovechamiento 
del tiempo libre. 
Según Rincones (2009) las aulas ambientales son concebidas como una estrategia 
de educación ambiental en escenarios naturales para llevar a cabo procesos 
colectivos de aprendizaje y entender el pasado, presente y futuro del territorio. 
En el presente documento se hace mención al estado actual en materia de 
educación ambiental en el Parque Metropolitano del Café (PMC) de la ciudad de 
Pereira, Risaralda y en lo concerniente a una propuesta de aula ambiental para el 
aprovechamiento de espacios con potencial educativo-ambiental.  
Con los antecedentes anteriormente mencionados, surge la necesidad de proponer 
iniciativas a partir de propuestas de educación no formal que contribuyan al 
aumento de conciencia ambiental e investigativa a niños, jóvenes y adultos que 
formen parte de instituciones educativas, comunidades, empresas y demás.   
Adicionalmente se realiza un diagnóstico del estado actual del PMC en materia de 
educación ambiental, teniendo como objetivo primordial con este conocer el 
potencial educativo ambiental del mismo, para así obtener referentes y generar una 
propuesta que contribuya a la articulación del PMC con los actores presentes en el 
Área Metropolitana Centro Occidente (AMCO).  
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2. DEFINION DEL PROBLEMA 
 
2.1 PROBLEMA. El desaprovechamiento de un espacio con potencial educativo-
ambiental como pocos en la ciudad y el escaso interés que existe por parte de 
entidades gubernamentales (CARDER, Secretaria de Educación entre otros) en la 
recuperación de espacios que brinden la oportunidad de formular nuevas 
propuestas de educación diferentes a las tradicionales.  
 
Figura 1. Árbol de problema 
 
Fuente Johana Gómez 2013 
 
2. 2. DESCRIPCION DEL PROBLEMA. 
 
“Es importante señalar los esfuerzos legislativos que en materia de Educación 
Ambiental se han venido realizando en el país y que han dado lugar a la 
formulación e implementación de instrumentos que en diferentes períodos del 
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desarrollo de la temática han jugado un papel importante en la apertura de espacios 
formativos y de proyección para el manejo adecuado del ambiente”1.  
La implementación de estos instrumentos permite a la comunidad el 
aprovechamiento de todos los espacios que brinden la oportunidad de desarrollar 
programas y proyectos enfocados o encaminados a la mejora de la educación 
ambiental en Colombia. Aunque es importante resaltar que en nuestro país y 
principalmente en nuestra región estos espacios están siendo desaprovechados por 
la falta de información y desinterés, sumado a la falta de presencia institucional 
dispuesta a orientar nuevos proyectos con enfoques en los cuales predomine la 
sensibilización del público en general. 
 
Los parques recreativos representan un capital casi único para la implementación 
de nuevas propuestas de educación ambiental, desafortunadamente la mayoría de 
estos espacios son destinados exclusivamente a fines recreativos o turísticos (sin 
ser excluyente la parte turística de la educativa) así su potencial educativo es 
desperdiciado; uno de los factores predominantes en este sentido podría ser el 
poco interés en la inversión monetaria para la inclusión de programas o proyectos 
que puedan aportar más que dinero a este tipo de espacios. Desde este axioma se 
genera la necesidad de la creación de nuevas técnicas de aprendizaje que 
impulsen a la administración municipal, al  empresario, al estudiante y al  público en 
general a conocer y aprender acerca de la naturaleza, el ambiente y la educación 
desde puntos de vista diferentes. 
 
El Parque Metropolitano del Café, no es ajeno a lo mencionado anteriormente, 
puesto que enfoca su quehacer casi en su totalidad al componente recreativo, 
desaprovechando su potencial educativo desde una perspectiva ambiental; aun 
sabiendo las ventajas locativas y ecológicas que presenta por estar situado en el 
centro del Área Metropolitana Centro Occidente. A partir de esto, se hace elemental 
la vinculación de nuevas propuestas en espacios donde su potencial educativo-
ambiental represente una oportunidad de un nuevo “modelo” de aprendizaje, por 
esta razón es también de mucha importancia la promoción y el fortalecimiento de 
las aulas ambientales: El programa de aulas ambientales busca propiciar cambios 
radicales en los comportamientos ciudadanos en una zona determinada, de tal 
forma que se tienda hacia la transformación ejemplar de la vida cotidiana del lugar.  
 
Es fundamental entonces, desarrollar procesos de educación no formal a partir de 
un aula ambiental en el Parque Metropolitano del Café, con el fin de desencadenar 
                                                             
1
 En este sentido, el Ministerio del Medio Ambiente, Ministerio de Educación Nacional, concretan la    Política Nacional de 
Educación Ambiental. Bogotá, la cual ha sido fundamento indispensable para la elaboración de documentos de política 
pública regional como lo es el Plan de acción decenal de educación ambiental para Risaralda.  
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la activa participación de la ciudadanía, en un proceso donde los actores que hagan 
parte de este proyecto contribuyan a detener el deterioro ambiental al cual se ve 
sometido su entorno mitigando así de cierta manera las causas y consecuencias del 
mismo.  
 
2.3. PREGUNTA DE INVESTIGACION: ¿Cómo a través de la formulación de 
lineamientos, se logrará la puesta en marcha de una propuesta de Aula Ambiental 
que  contribuya  a orientar e integrar acciones de educación ambiental en torno al 
Parque Metropolitano del Café? 
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3. JUSTIFICACION 
 
La Educación Ambiental es fundamentalmente un proceso de resolución de 
problemas, que involucra a una filosofía holística y un acomodo a los modernos 
enfoques educativos basados en: la participación activa, técnicas interdisciplinarias 
de resolución de problemas, aprendizaje experiencial y constructivo, estudios de 
casos y evaluación de situaciones reales y utilización del ambiente inmediato como 
recurso de aprendizaje (CEPAL, 1992). 
 
De esta manera el incluir la dimensión ambiental dentro de cualquier tipo de 
educación hace parte fundamental de todos los procesos de aprendizaje, 
permitiendo así identificarse con la problemática ambiental, así mismo, buscar una 
armonía entre las acciones antropogénicas y la naturaleza. 
 
La implementación de aulas ambientales se convierte en una herramienta positiva 
para la interacciones entre ecosistema-cultura, brinda la oportunidad que las 
personas aprendan de una manera cognitiva, sensible por medio de los sentidos  la 
apreciación del medio ambiente, el desarrollo de aptitudes que permitan entender 
mejor las problemáticas ambientales y a ser parte activa de propuestas que 
permitan su solución.  
 
El Parque Metropolitano del Café posee un potencial físico y natural que 
actualmente no es aprovechado en su totalidad por la población pereirana, cuenta 
con 25 cuadras (16 hectáreas) de amplias zonas verdes, dividido en  cinco (5) 
áreas: acuática, deportiva, infantil, cultural y ecológica. En la deportiva se 
encuentran las canchas de fútbol, baloncesto, basketball, microfútbol, voleibol y 
banquitas. El área infantil está dotada con juegos, amplias zonas verdes y extrema 
vigilancia para darle seguridad a los niños. En cuanto a lo cultural se ha dispuesto 
un kiosco múltiple para ser utilizado como sitio de reuniones sociales o educativas.     
Paralelo a esto según la Ley General de Educación2 deben desarrollarse procesos 
tanto formales como no formales de educación, por lo tanto las instituciones 
educativas podrían ser beneficiadas si se llevaran a un contexto educativo-
ambiental dentro de un aula ambiental, de manera que estos espacios puedan ser 
potencializados a través de educación sensitiva. 
                                                             
2
 Ley general de educación 115/1994.  Capítulos II - III, reglamenta en sus artículos 38 y 43, los aspectos referidos a la 
educación no formal e informal, como complementos que posibilitan el cambio actitudinal de las comunidades académicas.  
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Desde este tipo de espacios también se podrían ver  beneficios si de alguna 
manera se incentiva a empresas, instituciones educativas y actores sociales ligados 
al Área Metropolitana Centro Occidente  y demás regiones de nuestro país, a 
realizar sus talleres, conferencias, actividades recreativas, entre otras,  en estos 
lugares a cielo abierto que potencializan de manera directa y sensitiva el alcance de 
sus objetivos, evitando así desplazarse largas distancias en busca de espacios que 
les brinden todo este tipo de posibilidades, dando la oportunidad de desarrollar sus 
actividades en espacios urbanos de la ciudad de Pereira. 
Pereira cuenta con el potencial ambiental para llevar a cabo estrategias de 
educación ambiental, como la implementación de aulas ambientales, pero en la 
actualidad esos espacios están siendo desaprovechados, un ejemplo de esto es el 
Parque Metropolitano del Café. Este cuenta con los espacios para potencializar la 
educación ambiental, sumada a la ubicación estratégica que presenta, por ser parte 
del área urbana del municipio.  
Por la razón anteriormente expuesta la propuesta va encaminada a la creación de 
oportunidades, tanto para el parque como para los actores sociales que hacen parte 
del área de influencia de este, no solo como potencial turístico sino como 
herramienta, como espacio vital para crear nuevas oportunidades de avance a 
nuestra región enfatizada a un desarrollo sostenible de la misma. 
Finalmente, como Gestor Ambiental que promueve a partir de sus valores, 
habilidades y destrezas, los nuevos conocimientos, axiologías, estrategias y 
técnicas que exigen la nueva dimensión ambiental del desarrollo; proponer 
lineamientos para la creación de un aula ambiental, guarda relación con el perfil 
profesional toda vez que los núcleos de énfasis como la gestión de cultura y 
educación ambiental y gestión de sistemas ambientales urbanos aportan elementos 
conceptuales y metodológicos para tal fin. 
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4. OBJETIVOS 
 
 
4.1. General 
 
Elaborar lineamientos que permitan  la creación de un  aula ambiental para el Área 
Metropolitana Centro Occidente, con el fin de articular  las diferentes acciones de 
educación ambiental en el área de influencia del Parque Metropolitano del Café. 
 
4.2. Específicos 
 
 Diagnosticar el estado actual del Parque Metropolitano del Café, en relación 
a su potencial educativo-ambiental.  
 
 Realizar un mapeo de actores, recursos, programas y proyectos educativo-
ambientales, que se ejecutan en el Área Metropolitana Centro Occidente, 
para el análisis de su posible articulación con el Parque Metropolitano del 
Café. 
 
 Formular lineamientos estratégicos que permitan la puesta en marcha de una 
propuesta de aula ambiental, que fomente la articulación Parque 
Metropolitano del Café - Área Metropolitana Centro Occidente.  
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5. MARCO REFERENCIA 
 
La Educación Ambiental es una herramienta fundamental para que todas las 
personas adquieran conciencia de su entorno y puedan realizar cambios en sus 
valores, conductas y estilos de vida, así como ampliar sus conocimientos para 
impulsar los procesos de prevención y solución de los problemas ambientales 
presentes y futuros. Es crucial  fomentar valores y hábitos para lograr un medio 
ambiente en equilibrio. 
A partir de la década del ´70, en el mundo en sentido general se comienza a tratar 
la cuestión ambiental debido al creciente y evidente deterioro del entorno, cuya 
causa fundamental ha sido la acción del hombre. 
 
El medio ambiente se convierte entonces en el objeto de investigación y de 
procesos de desarrollo que contribuyan a disminuir las consecuencias del deterioro 
de los recursos naturales, la afectación de la vida humana a grandes y pequeñas 
escalas, centrando la atención de la comunidad científica internacional, en la 
búsqueda de la concienciación de la necesidad apremiante de utilizar 
responsablemente el saber de todos los campos de la ciencia para darle respuesta 
a la creciente degradación ambiental. 
 
Tabla 1 Evolución de las concepciones ambientales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Dr. Rolando Reátegui Lozano (2007) 
 
 
Fundamentalmente la atención se ha centrado en dos cuestiones esenciales: la 
influencia del ambiente y las modificaciones que ha sufrido este sobre las personas, 
sus conductas y actitudes; y la influencia de estas sobre el medio, las sociedades, 
las grandes potencialidades de impacto del factor humano sobre el entorno, las 
conductas degradantes, las concepciones y modos de vida en general. Los dos 
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enfoques investigativos tienen un denominador común: la relación ser humano – 
medio ambiente. 
 
Una de las respuestas a la crisis ambiental ha sido la educación ambiental, ya que 
las ciencias de la educación, se ocupan del proceso formativo del hombre, del 
desarrollo del mismo, es decir, del cómo este se prepara a lo largo de su vida para 
interactuar con el medio ambiente, esta educación debe promover la formación de 
una conciencia ambiental en los seres humanos que les permita convivir con el 
entorno, preservarlo, y transformarlo en función de sus necesidades, sin 
comprometer con ello la posibilidad de las generaciones futuras de satisfacer las 
suyas, de preservar y desarrollar la riqueza cultural de la humanidad, de producir 
bienes y riquezas materiales, incrementar el potencial productivo, asegurando 
oportunidades equitativas para todos, sin que ello implique poner en peligro nuestro 
ambiente, incluidos sus diferentes sistemas del mismo. 
 
Es debido a lo anteriormente expuesto que para este proyecto tomaremos la 
educación ambiental como el proceso que le permite al individuo comprender las 
relaciones de interdependencia con su entorno, con base en el conocimiento 
reflexivo y critico de su realidad biofísica, social, política, económica y cultural, para 
que a partir de la apropiación de la realidad concreta, se puedan generar en él y en 
su comunidad actitudes de valoración y respeto por el ambiente.  Así mismo  nos 
ajustaremos a los lineamientos preestablecidos por la ley general de educación 
115/94  y el decreto 1743, los cuales determinan los fines de la educación 
ambiental en Colombia y el que hacer de la educación ambiental en los diferentes 
niveles de formación. 
 
La educación ambiental obliga, entonces, a fortalecer una visión integradora para la 
comprensión del problema ambiental, ya que este no es solo el producto de la 
dinámica del sistema natural, sino el resultado de las interacciones entre las 
dinámicas de los sistemas natural y social. Para educar con respecto a un problema 
ambiental se requiere del dialogo permanente entre todas las especialidades, todas 
las perspectivas y todos los puntos de vista. En este dialogo en el que se dinamizan 
diversas aproximaciones que llevan a comprender el problema ambiental desde el 
punto de vista global y sistémico (MA-MEN, 2002:34). 
 
Claro está que para poder comprender el tema de educación ambiental, primero 
debemos tener claro la definición de ambiente; el cual se reconoce como un 
sistema dinámico definido por las interacciones físicas, biológicas, sociales y 
culturales, percibidas o  no, entre los seres humanos y los demás seres vivientes y 
todos los elementos del medio ambiente donde se desenvuelven, sean estos 
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elementos de carácter natural o bien transformados o creados por el hombre  (MA-
MEN, 2002:32). 
 
Es entonces que el concepto de ambiente abarca, nociones que revelan tanto las 
ciencias físicas y naturales, como las ciencias humanas y sociales. Esto es 
justamente lo que enriquece el concepto, aunque a la vez, lo hace complejo y 
dificulta su aprehensión. (Ministerio del Medio Ambiente 2003). 
 
Uno de los aspectos fundamentales para lograr la articulación del tema ambiente y 
sociedad es la participación comunitaria la cual podemos describir como el tipo de 
participación de los ciudadanos en la atención de los problemas y quehaceres de la 
vida comunal-municipal a través de la ejecución de sus planes o proyectos de 
desarrollo y eventos sociales. Es el proceso social, ágil y permanente 
(Centroamericano, 2008). 
 
La participación comunitaria es un valor indispensable en nuestra sociedad, un 
preciado activo nacido de la solidaridad y de la ilusión por contribuir, junto a todo el 
entorno, a construir una sociedad mejor, más justa y más libre. 
 
En este sentido para lograr una mejor comprensión e integración de todos los 
conceptos anteriormente expuestos, debemos concebir el proceso de aula 
ambiental el cual es un espacio educativo que genera un aprendizaje integral en la 
comunidad en general, pues promueve en ellos el reconocimiento del medio 
ambiente; el disfrute del tiempo libre, la convivencia sana y el aprovechamiento de 
un espacio comunitario que propone e invita a la reflexión ambiental.  
 
Así pues el  aula ambiental es un espacio educativo ambiental con equipo logístico 
pertinente, que permite realizar actividades lúdico educativas dirigidas a toda la  
comunidad; con lo que pretende que la cultura por el medio ambiente no sólo sea 
responsabilidad de las institución educativas, sino también de la comunidad con 
proyección a la cultura ambiental de la ciudad y del país. Además, partiendo de las 
carencias de una adecuada educación ambiental en los niños, jóvenes y adultos de 
la zona, el Aula Ambiental comienza a adelantar un proceso de formación, donde se 
aprende y aplica adecuadamente el conocimiento de las ciencias naturales de 
manera que desarrollen actitudes investigativas, de cooperación y valores sociales 
que permitan superar la crisis de violencia en el sector y vivir en comunidad (Villa,  
2007). 
Por otra parte la Secretaría Distrital de Ambiente de Bogotá (2013) concibe las 
aulas ambientales como una estrategia de educación ambiental que busca 
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fortalecer la apropiación social del territorio desde escenarios ambientales, a través 
de acciones pedagógicas que incidan en el mejoramiento de las relaciones entre los 
seres humanos y su entorno, desde una visión de ciudad. Estos espacios públicos 
son propicios para la promoción de la investigación ambiental y el aprovechamiento 
del tiempo libre. 
Para efectos de este trabajo se considerara de una manera más cercana la 
definición que presenta la Secretaria Distrital Ambiental de Bogotá, puesto que se 
acerca en mayor medida al objetivo que se quiere alcanzar con la propuesta para el 
Parque Metropolitano del Café. 
También para contribuir con el tema de aula ambiental en el cual se quiere 
involucrar toda la comunidad en general en la generación de la conciencia 
ambiental, debemos de tener en cuenta que el tema ambiental es un concepto que 
requiere de una visión interdisciplinaria, la cual demanda el conocimiento del objeto 
de estudio de forma integral, estimulando la elaboración de nuevos enfoques 
metodológicos más idóneos para la solución de los problemas, pero en general 
podemos hacer referencia de esta disciplina como una manera de generar 
interrelaciones entre disciplinas diferentes,  de acercar lo que la ciencia atomista ha 
desunido y de generar nuevos campos válidos de interpretación de diversos 
fenómenos que atañen al hombre y a la naturaleza que, en esencia, son complejos. 
(Sicard, 2007). 
 
Las aulas ambientales son escenarios para llevar a cabo procesos participativos a 
partir del diálogo de saberes, la construcción colectiva de conocimiento y buscan la 
sensibilización de la comunidad. Son además, laboratorios que permiten entender el 
pasado, el presente y el futuro del territorio, la formación de los ciudadanos para el 
cuidado y conservación del ambiente. (Osorio, 2010). 
 
Las propuestas de aulas ambientales en el país han tenido un mayor desarrollo en 
las ciudades de Bogotá y Medellín.   
Algunas de las iniciativas de la ciudad de Medellín son impulsadas por la Secretaria 
del Medio Ambiente del municipio, utilizadas como herramienta  para la educación, 
la reflexión, la información y la comprensión de las problemáticas ambientales.  
 
- Aula Ambiental de Belén. El programa insignia es la Agricultura Urbana, la 
cual cuenta con un deshidratador de plantas aromáticas.  
- Aula Ambiental de Coplaza. Se caracteriza porque el aula es un Centro 
Integral Ambiental. 
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- Aula Ambiental Manzanares. Esta aula es un espacio público socializador 
de responsabilidad social, reflejada en el sentido de pertenencia de la 
comunidad hacia el territorio. 
- Aula Ambiental Paseo Del Rio: El Rio es considerado como el eje 
articulador de procesos investigativos  e informativos. 
 
En la ciudad de Bogotá, la Secretaria de Ambiente busca formar y fomentar la 
apropiación del entorno y generar movilización social en puntos claves de la 
estructura ecológica bogotana. 
 
- Aula ambiental Entrenubes. Estratégico como articulador de realidades 
locales y escenario de variables humanas 
- Aula ambiental Santa María del Lago. 
- Aula ambiental Mirador de los Nevados. Incentiva la recuperación de 
espacios que anteriormente fueron utilizados para actividades extractivas. 
- Aula ambiental Soratama. Espacio para demostración de un lugar en 
restauración ecológica.  
 
En las iniciativas presentadas anteriormente se evidencia la utilización de estos 
espacios, resaltando sus características específicas, su importancia y 
aprovechando sus potencialidades para llevar a cabo propuestas y proyectos de 
aulas ambientales. Lo anterior contribuyendo a la recuperación tanto física como 
ecológica de estos espacios como una actividad que va de la mano con la 
educación ambiental. 
  
Por último para poder tener una coherencia adecuada de los procesos que se están 
llevando a cabo en la ejecución del trabajo que estamos realizando debemos de 
tener una adecuada planificación ambiental la cual se concentra en la orientación, 
establecimiento de prioridades y señalamiento de objetivos al tratamiento ambiental 
en determinado lugar y en plazos determinados también se emplea esta expresión 
para designar los aspectos ambientales que serán incorporados en la planificación 
del desarrollo ( CORPOCALDAS, 2008). 
 
Todo esto debe de ir acompañado de una buena gestión ambiental, que es  
proceso que está orientado a resolver, mitigar y/o prevenir los problemas de 
carácter ambiental, con el propósito de lograr un desarrollo sostenible, entendido 
éste como aquel que le permite al hombre el desenvolvimiento de sus 
potencialidades y su patrimonio biofísico y cultural y, garantizando su permanencia 
en el tiempo y en el espacio (Ministerio de Medio Ambiente 2001).  
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5.1. REFERENTES NORMATIVOS. 
A continuación  se relaciona las políticas que en materia de educación ambiental 
dan validez a  la propuesta de crear un aula ambiental para el Área Metropolitana.  
 
Cuadro 1. Referentes normativos, Legales e Institucionales.  
 
NOMBRE DETERMINANTE OBSERVACIÓN 
 
CONSTITUCION 
POLITICA 
COLOMBIANA DE 1991 
 
La Constitución Política 
Colombiana, se 
menciona explícitamente 
los derechos y los 
deberes ambientales;  
los cuales  guardan 
relación con la 
conservación,  
protección y la 
promoción de un 
ambiente sano. 
 
A través de la 
Constitución Política de 
1991, la protección del 
medio ambiente y los 
recursos naturales del 
país fue elevada a la 
categoría de deber y 
derecho colectivo. La 
educación, Formará al 
Colombiano en el 
Respeto a: 
 
(CONSTITUCIÓN 
NACIONAL del 91. Art. 
67 
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NOMBRE DETERMINANTE OBSERVACIÓN 
LEY 99 DE 1993 
Por medio de 
esta Ley se crea 
el Ministerio de 
Medio Ambiente 
y se reorganiza 
el Sistema 
Nacional 
Ambiental 
(SINA) 
 
Artículo 5: Las funciones que en 
materia de Educación Ambiental 
se le asignan al Ministerio, 
específicamente el numeral 9 
cuando cita que esta Cartera debe 
velar, conjuntamente con el 
Ministerio de Educación Nacional, 
para la adopción conjunta de 
programas, planes de estudio y 
propuestas curriculares en 
materia de educación ambiental. 
Del mismo modo, asigna 
funciones a las CAR, en donde se 
les define “asesorar a las 
entidades territoriales en la 
formulación de planes de 
educación ambiental formal y 
ejecutar programas de educación 
no formal, conforme a las 
directrices de la política nacional 
(artículo 31 numeral 8)”. 
Así las CAR’S se 
convierten en las 
autoridades ambientales 
del territorio y son estas 
quienes por ley deben 
asesorar el desarrollo de 
propuestas en materia de 
educación ambiental no 
formal. 
LEY 115 DE 1994 
Ley General de 
Educación 
 
Artículo 5, inciso 10: define 
como uno de los fines 
primordiales de la educación “La 
adquisición de una conciencia 
para la conservación, protección y 
mejoramiento del medio  
ambiente, de la calidad de vida, 
del uso racional de los recursos 
naturales, de la prevención de 
desastres, dentro de una cultura 
ecológica” 
 
Plantea que en todos los 
establecimientos donde se 
imparta educación debe 
enseñar de carácter 
obligatorio “la protección al 
medio ambiente y la 
conservación de los 
recursos naturales”. 
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Fuente: Elaboración propia 2013 
 
NOMBRE DETERMINANTE OBSERVACIÓN 
DECRETO 1860 DE 
1994 
 
 
El Artículo 5 establece que 
la educación debe tener 
como uno de los fines 
principales “La adquisición 
de una conciencia para la 
conservación, protección y 
mejoramiento del medio 
ambiente, de la calidad de 
vida, del uso racional de 
los recursos naturales. 
Plantea las diferentes 
sinergias que se deben 
proyectar al interior de 
la comunidad educativa, 
y los referentes 
institucionales en el 
proyecto educativo. 
 
LEY 1743 DE 1994 
 
Se institucionaliza el 
Proyecto de Educación 
Ambiental para todos los 
niveles de educación 
formal, se fijan criterios 
para la promoción de la 
educación ambiental no 
formal e informal y se 
establecen los 
mecanismos de 
coordinación entre el 
Ministerio de Educación 
Nacional y el Ministerio del  
 
Medio Ambiente para todo 
lo relacionado con el  
proceso de 
institucionalización de la 
educación ambiental. 
Traza los criterios, 
pasos y demás para la 
formulación de  los 
PRAES. 
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6. METODOLÓGIA 
 
Para este estudio se ha planteado la utilización de una metodología cualitativa, a 
diferencia de los estudios descriptivos, correlacionales o experimentales, más que 
determinar la relación de causa y efectos entre dos o más variables, la investigación 
cualitativa se interesa más en saber cómo se da la dinámica o cómo ocurre el 
proceso en qué se da el asunto o problema (Herrera 2008).  
 
El desarrollo de una “investigación cualitativa” es aquella donde se estudia la 
calidad de las actividades, relaciones, asuntos, medios, materiales o instrumentos 
en una determinada situación o problema. La misma procura por lograr una 
descripción holística, esto es, que intenta analizar exhaustivamente, con sumo 
detalle, un asunto o actividad en particular (Vera 2012). 
A continuación se describen algunas fases, métodos y técnicas que ayudaron a 
complementar el diseño metodológico: 
 
La primera fue la fase de diagnóstico, en la cual mediante la utilización de  
información secundaria, una herramienta como es el análisis DOFA y recorridos por 
el lugar se determinaron los antecedentes del parque, el estado actual y los 
potenciales educativo-ambientales que este ofrece.  
 
El análisis DOFA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la Información 
necesaria para la implantación de acciones y medidas correctivas y la generación 
de nuevos o mejores proyectos de mejora (Instituto Politécnico Nacional 2002). 
 
Con la implementación de la metodología de análisis DOFA se obtuvo como 
resultado las potencialidades educativo ambientales del parque, en este se 
realizaron los cruces entre las fortalezas, amenazas, oportunidades y debilidades 
siendo el insumo en la generación de las estrategias para dar estructura a la 
propuesta de aula ambiental. 
 
En la segunda fase se realizó una revisión de los actores más representativos 
presentes en el AMCO, que pudieran tener algún tipo de interés en participar de la 
propuesta de Aula Ambiental a desarrollarse en el Parque Metropolitano del Café 
mediante un mapeo de actores.  
 
El Mapeo de actores es una técnica que permite identificar a todas las personas y 
organizaciones que pueden ser importantes para la planeación, el diseño, la 
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implementación o la evaluación de un proyecto específico (Fundación Presencia 
(s.f.)  2010). 
  
Lo anterior permitió identificar a las personas y organizaciones que pueden ser 
importantes para la implementación de la propuesta de un aula ambiental de 
manera que se definieran estrategias específicas para la vinculación de estos 
actores para que ayuden a garantizar el desarrollo óptimo de la propuesta.  
 
Se inició efectuando una revisión de los actores que participaron en la creación del 
PMC desde su inicio y observando la existencia actual de los mismos, se realizó de 
esta manera para garantizar la continuidad en los procesos relacionados con el 
parque. De igual manera se incluyeron algunos actores que no estuvieron presentes 
desde la creación del parque.  
 
Este mapeo identificó los actores claves presentes en el AMCO, analizando sus 
necesidades frente a temas ambientales su importancia e influencia en la 
formulación de propuestas de educación ambiental. 
 
Para ello se siguieron las siguientes etapas: 
 
1. Los actores se agruparon de la siguiente manera, Sector Público, Sector 
Privado y Organizaciones Comunitarias, esto con el fin de clasificarlos según sus 
intereses comunes frente a la propuesta de Aula Ambiental.  
 
Sector privado: Asocaña, Postobón, La Rosa, Federación Nacional de 
Cafeteros, Bavaria, Alkosto, Ingenio Risaralda, Shell, Helados la Fuente.  
 
Sector Público: Área metropolitana, CARDER, Secretaria de Cultura, Secretaria 
de Deporte y Recreación, Secretaria de Educación y las Instituciones Educativas 
del AMCO (especialmente las cercanas al parque)  
 
Organizaciones comunitarias: COVARIC, Organización ambiental Chinampa.   
 
2. Se determinó la manera como se articulan las empresas a las posibles 
iniciativas ambientales que pueden tener estas, para contribuir con la propuesta 
de aula ambiental y así apoyar el desarrollo de la región.  
 
Las empresas poseen planes de gestión ambiental empresarial, enfocados a 
mejorar su desempeño con respecto al medio ambiente, de igual manera estas 
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pueden contribuir con el desarrollo ambiental y educativo de la región 
incentivando o contribuyendo con el desarrollo de propuestas ambientales.  
Debido a la cercanía geográfica que se presenta entre las empresas y el parque 
existe una gran posibilidad que estas utilicen los espacios del parque y se 
vinculen a la propuesta de aula ambiental, tanto para sus divisiones o 
departamentos ambientales como para contribuir con el desarrollo de este tipo de 
iniciativas en la región.  
 
3. Se estableció La incidencia que puede tener el sector público con respecto a 
la propuesta de aula ambiental, desde las Secretarias Municipales, 
Corporaciones Ambientales  Instituciones Educativas y demás. Lo anterior con el 
fin de conocer los posibles planes, programas y proyectos que puedan generar 
apoyo a la propuesta.   
 
Incluyendo el aula ambiental como un proyecto piloto susceptible de ser 
replicado tanto en la región como en otros lugares del país, mediante el apoyo de 
estas instituciones, darle carácter formal a la propuesta para que otras entidades 
territoriales se incentiven a hacer parte de esta y puedan seguir apoyando 
proyectos ambientales de educación no formal.  
 
Al ser una nueva iniciativa de educación y aprendizaje se busca que puedan ser 
incluidas las aulas ambientales dentro de los PRAES, como base para incentivar 
a los estudiantes a conocer, reencontrarse o reconciliarse con el medio 
ambiente, puesto que son las nuevas generaciones quienes deben convertirse 
en los próximos gestores ambientales de la región. 
 
4. Construcción de relaciones con organizaciones comunitarias y miembros de 
comunidades con el fin  mostrar la pertinencia e importancia de la propuesta de 
Aula Ambiental. 
Son las comunidades las que evidencian de una manera directa los problemas 
que se presentan en la relación hombre-naturaleza, por esto la articulación entre 
los procesos que llevan estas con la propuesta de aula ambiental brindaría un 
espacio en el cual pueden ver y entender la necesidad de la protección de los 
ecosistemas, mediante la adopción de estos conocimientos a través de las 
actividades desarrolladas en el aula ambiental, para que de esta manera las 
personas puedan replicar este tipo de conocimientos.  
 
La fase tres se desarrolló básicamente con el insumo proporcionado por la fase 
uno producto del análisis DOFA, en el cual surgieron las estrategias para la 
propuesta. Consistió en la estructuración de cada una de las estrategias y de 
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esta manera dar forma a los lineamientos para la creación de una propuesta de 
aula ambiental 
 
Figura 2. Esquema del Proceso Metodológico  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2013 
Con el desarrollo de este proceso metodológico, se obtuvo como resultado, una 
identificación clara, concreta y pertinente de las potencialidades ambientales del 
parque; de igual manera se espera que a partir de esta identificación, el parque 
involucre éstos al desarrollo de la formación y los asuman como núcleos 
problemáticos sobre los cuales proponer innovaciones pedagógicas y didácticas 
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OBJETIVO ESPECIFICO  N° 3 
MOMENTO PROCESOS PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTO 
Propositivo Argumentativo 
Recolección 
Información 
Comunicación 
Bidireccional 
Conversatorios 
Lineamientos 
de la 
Propuesta  
Análisis de 
Información 
Matrices de 
análisis 
DOFA 
Mesa redonda 
Comunicación 
Bidireccional 
Charla coordinada 
OBJETIVO ESPECIFICO  N° 1 y 2 
MOMENTO PROCESOS PROCEDIMIENTO TÉCNICAS INSTRUMENTOS PRODUCTO 
Descriptivo 
/ Analítico 
Caracterización 
Recolección 
Información 
Observación Diario de Campo 
- Diagnostico 
del estado 
del arte del 
potencial 
Educativo en 
el Parque 
Metropolitano 
del Café 
- 
Identificación 
de actores, 
recursos, 
programas y 
proyectos 
educativo-
ambientales 
 
Análisis de 
Información 
Revisión 
documental 
 
Matriz y Análisis 
DOFA 
 
Análisis de datos 
 
Mapeo de 
Actores 
Entrevistas 
no 
estructuradas 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
7.1  Resultados para el objetivo específico Nº 1 “Diagnosticar el estado actual 
del Parque Metropolitano del Café, en relación a su potencial educativo-
ambiental”.  
 
Reseña historia Parque Metropolitano del Café3.  El Parque Metropolitano del 
Café que inauguró el Presidente de la Republica en su momento el Dr. Cesar Gaviria 
Trujillo, empezó a ser construido el 10 de Enero de 1992, una vez se legalizó la 
compra del terreno, propiedad del Banco Central Hipotecario y de la Sociedad 
Francisco Restrepo e Hijos.  
La Corporación de Parques, Arborización y Recreación, planteo la necesidad  de 
dotar a la ciudad de un sistema metropolitano de recreación, el cual se proponía 
estuviera regido por un eje en este caso el Parque Metropolitano del Café. 
El Proyecto recibió pleno respaldo, en primer termino, de la Administración Municipal, 
orientada por el Dr. Cesar Augusto Castillo Ramírez, quien adquirió otras fajas de 
terreno, para asegurar un fácil acceso del público al Parque y buscó recursos 
económicos importantes para asegurar el inicio de los trabajos y la financiación de 
gran parte de ellos. 
Además de este respaldo vital por la parte de la Alcaldía de Pereira, se encontró total 
receptibilidad por parte de las empresas de capital privado como la Federación 
Nacional de Cafeteros, Postobón, Shell, Bavaria, Helados la Fuente y Ferrocarriles 
Nacionales, que hicieron importantes aportes y facilitaron las negociaciones para 
agilizar el proceso de construcción del Parque. Además se concretó la vinculación de 
Asocaña, que financió  la construcción de los toboganes, cuyo costo fue de $200 
millones. 
El Ministerio de Hacienda y Crédito Público, jugó un papel de primer orden en esta 
tarea, al igual que la Corporación para la Recreación Popular de Cali, que prestó una 
asesoría calificada y oportuna. 
Hasta el momento, se comprometieron en la compra de terrenos y construcción de 
las obras, la suma de $1.587.500.000 y quedaron faltando los toboganes y obras 
complementarias, cuyo costo superaba los $500 millones. 
                                                             
3
 La siguiente información ha sido retomada textualmente del documento Recreación Popular. (1992). PAGINA 12.  
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Mediante el acuerdo 143 del 28 de diciembre de 1990 el consejo municipal autoriza 
al Alcalde Dr. Cesar Augusto Castillo Ramírez para adquirir un bien inmueble al  
Banco Central Hipotecario, compuesto de dos lotes, el primero cuenta con un área 
de 142.454,83 metros cuadrados y el segundo con un área de 11.707,00 metros 
cuadrados. (Adquirido mediante escrituras públicas  número 1925 del 26 de sep. de 
1991 otorgada en la  Notaria Quinta y número 708 del 3 de marzo de 1982 de la 
Notaria Tercera). 
La destinación del bien era la construcción de un parque recreacional, denominado 
Parque Metropolitano del Café. 
Se celebró un convenio interadministrativo entre el Municipio de Pereira y la 
Corporación de Parques, Arborización y Recreación quien tenía como representación 
legal  a la Dra. Amparo Jaramillo de Drews. Dentro de las obligaciones del mismo, el 
municipio se comprometió a transferir $890 millones de pesos, y la corporación a 
destinarlos en la ejecución de los estudios requeridos, adecuación del terreno, 
cerramiento, construcción dotación y adecuación del parque, estos recursos 
provenientes  de: 
La Federación Nacional de Cafeteros de Colombia otorgó un empréstito al municipio 
por $140 millones de pesos.  
En títulos de deuda pública emitidas por el municipio y autorizada la emisión por 
medio del acuerdo número 4, de marzo 4 de 1991 $500 millones de pesos. 
Provenientes del Gobierno Nacional (Ministerio de Hacienda) $250 millones de 
pesos. 
Otro aporte del sector público fue el Área Metropolitana con $5 millones de pesos.  
La empresa privada igualmente realizó aportes significativos a la construcción del 
parque así: 
 
Ingenio Risaralda $50 millones de pesos, Asocaña $150 millones de pesos, 
Postobón $150 millones de pesos, Helados La Fuente $8 millones quinientos mil 
pesos, Fundación Shell $5 millones de pesos y Particulares (puntos de venta) $45 
millones de pesos. 
Fue así como el Parque Metropolitano del Café nació de la concertación del sector 
público y privado, que generó bases económicas dinámicas a un trabajo conjunto 
para impulsar la superación de una ciudad como Pereira que no podía ser inferior al 
desarrollo del hábitat del ciudadano, como factor preponderante y determinante de 
un mejor vivir urbano, combatiendo la pobreza al mejorar el equipamiento recreativo. 
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Con una inversión aproximada de $1.300 millones de pesos y una capacidad de 
50.000 personas por mes, fue inaugurado el 6 de Noviembre de 1992 con la 
presencia del Dr. Cesar Gaviria Trujillo Presidente de la Republica, entró en 
funcionamiento el 22 de Noviembre de 1992, ofreciendo recreación y esparcimiento 
para los habitantes de la zona, constituyéndose en un importante polo de atractivo 
turístico y una reserva natural en pleno corazón de la capital del Risaralda. 
Se construyeron 7 piscinas para niños, una piscina recreativa para adultos, una 
tarabita y una piscina con olas. Así como también una cancha de futbol; una de futbol 
ocho (8), una de vóley playa y dos de baloncesto, zonas de juegos para niños, 
kioscos múltiples para actos sociales, puntos de venta, parqueadero para 250 
vehículos y amplias zonas verdes. En el mes de mayo de 1993 entraron en 
funcionamientos los toboganes. 
Posteriormente el 12 de mayo de 1993, mediante escritura pública número 1465, el 
municipio entregó en comodato por un periodo fijo de 5 años renovables (12 de mayo 
de 1993 – 12 de mayo de 1997) a la Corporación de Parques, Arborización y 
Recreación, los inmuebles señalados anteriormente con toda la infraestructura 
existente y la que en un futuro se desarrolle en cumplimiento del objetivo para el cual 
fue adquirido. 
La naturaleza jurídica de la Corporación era según los estatutos, una entidad mixta, 
sin ánimo de lucro, para su funcionamiento colaboraron el municipio, entidades 
descentralizadas y personas naturales, pero con autonomía administrativa y 
financiera, patrimonio propio y presupuesto independiente. Su razón de ser era la 
promoción de los parques ornamentales y de recreación: conservación de zonas 
verdes y arborización y administración de zonas de parque recreacionales, zonas 
verdes (para su poda, siembra y recuperación), área de cesión y el espacio público. 
Por eso a partir de ese momento dentro de sus funciones se incluía además de todos 
los parques, el Metroparque del Café. 
El sustento jurídico para el funcionamiento de estas entidades (corporaciones) fue el 
artículo 6 del decreto 10 de 1976, pero al declararse inexequible por ser violatorio del 
artículo 59 de la Constitución Nacional, no era posible que las Corporación recibieran 
algún tipo de transferencia. 
En cumplimiento de lo anterior, el municipio permitió transferir recursos a la 
Corporación a partir del mes de septiembre de 1994 y creó sus propios entes 
ejecutores de estas actividades que fueron:  
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 El IMPAR, creado mediante el acuerdo número 40 del 22 de Mayo de 1995 
con el objeto de planear, programar, ejecutar actividades y control, 
administración y mantenimiento de zonas verdes y áreas de sesión. 
 El INDER creado mediante el acuerdo número 43 del 23 de mayo de 1995 con 
el fin de patrocinar, fomentar masificar, coordinar, ejecutar  y asesorar la 
práctica del deporte, la recreación y el aprovechamiento del tiempo libre.  
Como se expuso anteriormente, se observó que a la corporación le crearon dos 
institutos que tenían su mismo objeto, pero con la diferencia que en el INDER y el 
IMPAR tenían los recursos garantizados por ley. Se presentó un desplazamiento de 
funciones inherentes al manejo de las zonas verdes y por esto desde el año 1995, la 
Corporación empezó a tener problemas de índole financiero.  
El primer comodato vencía el 12 de mayo de 1997, por lo tanto el 30 de Diciembre de 
1997, mediante escritura pública número 2.268 de la Notaria Sexta, el alcalde 
municipal Dr. Juan Manuel Arango entregó a título de comodato a la Dra. Myriam 
Molina Ramírez directora de la Corporación de Parques Arborización y Recreación, 
la infraestructura existente, por cinco años renovables y el pago de los servicios eran 
a cargo de las Empresas Publicas directamente según convenio. 
El 31 de Diciembre del mismo año mediante escritura pública número 2.297, se 
aclara que el pago de los servicios públicos domiciliarios (agua y luz) sería a cargo 
de la Corporación.  
En el acta de sala número 14 del mes de Agosto de 2000, se crea la inquietud por 
primera vez de disolver la Corporación, lo que se confirmó el 13 de Agosto de 2001, 
la sala aprueba las facultades al Dr. Eduardo Paredes para negociar los bienes de la 
Corporación y hacer las gestiones necesarias para llevar al termino la liquidación. 
El 23 de Agosto de 2002, mediante escritura pública número 2.538 de la Notaria 
Tercera, se da por terminado, de común acuerdo el comodato celebrado en el año de 
1997, entre el municipio y la Corporación, donde señaló que la entidad no continuara 
prestando los servicios para lo cual fue creada, al gerente liquidador el Dr. Eduardo 
Paredes, se comprometió a entregar dicho inmueble libre de obligaciones  laborales 
o de cualquier tipo. 
En el mes de Octubre de 2002, se celebró el convenio Inter Administrativo donde el 
municipio representado por la señora Alcaldesa de Pereira Martha Elena Bedoya 
Rendón, entregó a título de préstamo de uso de bien inmueble donde funciona el 
Metroparque del Café, a la directora del INDER Dra. Ignacia Vergara Batle, quien se 
comprometió a administrar el Parque en todo lo relacionado con el funcionamiento 
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del mismo, por un término de 5 años, dentro de las obligaciones del municipio estaba 
la de asumir el pago de los servicios de vigilancia y a través del IMPAR a realizar las 
adecuaciones y mantenimiento del Parque en lo que resta del año 2002. 
 
Características4: A continuación se presentan algunos aspectos relacionados con 
las características generales del Parque Metropolitano del Café.  
 
Localización: El Parque se encuentra ubicado a cinco minutos del centro urbano de 
la ciudad de Pereira, entre el Barrio el Jardín segunda etapa y el Batallón San Mateo, 
con entradas por la Avenida Sur antes de llegar a la entrada de la Universidad 
Católica de Pereira y la institución educativa Jesús María Ormaza.  
 
Figura 3. Mapa de ubicación del Parque Metropolitano del Café en la ciudad.  
 
Fuente: Johana Gómez López 2012 
                                                             
4
 La siguiente información ha sido retomada textualmente del documento Secretaria de Deporte, R. y. (2008). Manual de 
planeación de escenarios deportivos Metroparque del Café. Pereira. 
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Clima: Predomina una temperatura promedio de 22.5 °C, una precipitación anual de 
2.750 milímetros y una humedad relativa entre 74 a 79%. 
 
Acuaparque: El parque cuenta con siete piscinas para niños, que fueron diseñadas 
pensando en las necesidades de estos.  
En la infraestructura de recreación para adultos cuenta con los siguientes servicios: 
Una piscina de olas con ocho tipos de olas diferentes, que se convierte en uno de los 
grandes atractivos del Metroparque, una piscina recreacional, una piscina con 
tarzanera o tarabita.   
 
Foto 1  Zona de piscinas   
            
Fuente: Johana Gómez López 2012 
 
Zona Deportiva: Ocupando una gran área del Parque se encuentra la cancha de 
fútbol y seis canchas múltiples, donde se puede disfrutar de una sana actividad 
deportiva durante todos los días de la semana. 
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Foto 2. Zona Deportiva  
                    
 
Paseo Ecológico: El parque fue diseñado teniendo en cuenta que mantuviese una 
relación importante con el entorno natural. Cuenta con un sendero por medio del 
bosque natural  llamado “El camino del Café” dentro del cual se realiza un recorrido 
aproximado 1.85 kilómetros, observando ecosistemas propios de la región como 
guaduales naturales y vegetación asociada a estos. En la siguiente imagen se 
observan los límites del parque y resaltado en amarillo el recorrido del sendero.   
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Foto 3 Sendero Ecológico 
 
 
 Fuente: Johana Gómez López  2012  
 
Foto 4 Perímetro del Parque Metropolitano del Café y recorrido del sendero ecológico. 
 
Fuente: Johana Gómez López 2012 
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Estado actual del Parque Metropolitano del Café.  Dadas las condiciones de 
deterioro del Parque Metropolitano del Café y la falta de un adecuado plan de 
mantenimiento correctivo desde hace más de 5 años a las instalaciones físicas y 
deportivas de la entidad, sumado a la poca inversión y asignación presupuestal para 
un adecuado funcionamiento que permita la prestación de servicios recreativos y 
deportivos en forma eficiente para la comunidad pereirana que tanto lo necesita en 
los momentos actuales para la utilización de su tiempo libre, Pero  la poca afluencia 
de público al parque y la “mala imagen” hacia este, se debe al deterioro de sus 
instalaciones y la poca gestión administrativa. 
Para un mejoramiento continuo se requiere de inmediato hacer algunas inversiones 
necesarias que redunden en una buena calidad y mejore los  servicios a los usuarios 
del Parque Metropolitano del Café. Por lo anterior la administración del Parque 
Metropolitano del Café propone posibles inversiones que se puedan ejecutar, con la 
debida asignación presupuestal. 
La Secretaría de Recreación y Deporte de la ciudad de Pereira debe velar por la 
sostenibilidad y mantenimiento del parque y para ello se hace necesario una 
inversión  de 943.000.000 millones, con el fin de ofrecer un espacio adecuado para la 
recreación y el aprovechamiento del tiempo libre de la población Pereirana. 
Esta situación de deterioro actual, genera problemáticas tales como: Los ingresos no 
alcanzan a cubrir costos de funcionamiento (servicios públicos, pago de nómina entre 
otros), baja asistencia de público debido a la falta de atractivos turísticos para los 
visitantes del parque. Las causas principales se orientan a las deficiencias 
administrativas y el deterioro de las instalaciones. Esto no permite que un espacio  
como el Parque Metropolitano del Café, pueda ser aprovechado por los pereiranos 
de forma óptima.  
La Administración actual de la ciudad de Pereira, coopera considerablemente  para 
obtener bajos precios en la boletería de ingreso y permite la asistencia gratuita de los 
niños y jóvenes de los sectores marginados, lo que hace que el Parque cumpla una 
función social  importante.  
Construcción y arreglos de cerramientos: El cerramiento actual no representa un 
obstáculo para las personas que no desean pagar su ingreso. Dada la alta 
vulnerabilidad en diferentes trayectos del parque, como es el caso del cerramiento de 
la construcción de la calle 50, cerramientos que no ofrecen seguridad por ser muy 
bajos y sus diseños permiten escalarlos con facilidad por el sector del barrio El 
Rosal. También se debe construir un trayecto de cerramiento por el barrio el Jardín, 
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la CARDER, Alkosto y por el almacén de la secretaría, estos cerramientos deben ser 
de una altura que no permita el fácil acceso al parque.  
 
Foto 5. Estado actual de cerramientos, entrada principal al sendero ecológico. 
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2012 
 
Señalización: Dentro de las instalaciones del parque no se cuenta con señalización 
de los servicios que se ofrecen a los usuarios y visitantes, por esta razón se requiere 
contratar la elaboración de señalización con la nueva imagen de la Alcaldía Municipal 
de Pereira (Rda.) y el Parque Metropolitano del Café. 
 
Vagones: En las instalaciones del parque existen actualmente 3 vagones que 
presentan un gran deterioro en las partes interiores, exteriores y estructuras. El 
parque pretende recuperarlos para ser utilizados ya sea con la implementación de un 
museo tecnológico, una sala de cine, guardería, heladería o sala de juegos, que 
proporcionarían una entrada extra al parque. 
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Foto 6 Estado actual de los vagones.  
   
  
 
Fuente: Johana Gómez López 2012 
 
 
Kiosco Principal: La cubierta del kiosco principal está compuesta por un manto edil 
que requiere de mantenimiento cada dos años, el último se realizó en el año 2003, 
desde esta fecha no se han realizado nuevas actividades de conservación y/o 
mantenimiento, este requiere de carácter urgente el arreglo en filtraciones de pintura 
especial sika fill rojo para el techo y así evitar que se deteriore. Las demás 
estructuras requieren de un mantenimiento (la guadua), base, además el arreglo de 
los reflectores, instalaciones y pisos. 
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Foto 7  Kiosko principal  
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2012 
 
Sendero ecológico: Actualmente el sendero se encuentra en un estado de 
abandono, esto dado a la  falta de mantenimiento y adecuación en casi la totalidad 
de su trayecto. En este existen problemas de cerramiento en límites con CARDER 
que facilitan el ingreso de  manera irregular a las personas que no desean contribuir 
con el pago de la entrada al parque. Estas personas se convierten en un problema, 
puesto que muchos de ellos no ingresan a disfrutar de sus atracciones, por el 
contrario generan situaciones peligrosas a visitantes y usuarios que pueden ser 
víctimas de asaltos y robos, debido a que estas áreas son difíciles de controlar por el 
personal de seguridad dada la extensión de este. 
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Foto 8  Estado actual del sendero ecológico.  
   
   
 
Fuente: Johana Gómez López 2012 
 
Potencial Educativo Ambiental:  
El Parque Metropolitano del Café, se encuentra ubicado en la zona urbana del 
municipio de Pereira, entre la avenida de las américas (avenida sur) y la avenida 30 
de agosto. Creado aproximadamente en el año 1992 cuenta con instalaciones 
propicias para la realización de actividades de recreación, deporte y esparcimiento 
de los habitantes de la ciudad. 
En sus instalaciones se encuentra un sendero ecológico, conocido como “sendero 
del café” el cual cuenta con aproximadamente 1.850,8 metros de recorrido, 
actualmente no se halla en buenas condiciones físicas, requiere de algunas 
actividades de adecuación y mantenimiento debido a que no hay un uso permanente 
del mismo.  
 
Este sendero cuenta con características importantes, que deben ser conservadas y 
aprovechadas por su potencial ambiental, puesto que se convierte en un refugio de 
flora características de la región como son los guaduales, vegetación asociada a los 
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mismos y la fauna que en este ecosistemas tiene su hábitat, con la característica 
especial de localizarse en medio de la zona urbana del municipio. Lo anterior 
teniendo en cuenta las condiciones de expansión y el creciente desconocimiento de 
los ecosistemas de la región y los beneficios que generan estos para la población 
(bienes y servicios ambientales).  
 
Complementario al recorrido para el estudio de los ecosistemas cuenta con 
infraestructuras que brindan la posibilidad de ser espacios interactivos de 
aprendizaje, como lo son los vagones, que serían el espacios para complementar o 
reforzar el conocimiento adquirido, allí se desarrollarían algunas de las actividades 
lúdicas, talleres y manejo de tecnologías que hagan dinámica su aprehensión, en el 
kiosco, se desarrollarían las actividades finales de socialización y retroalimentación 
de las jornadas.  
 
La articulación de los procesos de educación ambiental entre la teoría y la práctica, 
algunas veces se ve limitado por la no existencia o disponibilidad de lugares en los 
cuales realizar prácticas de campo o de reconocimiento de los temas que se pueden 
trabajar teóricamente. Lo anterior hace evidente que las instalaciones del parque 
poseen un gran potencial en cuanto al suministro de espacios en los cuales se 
puedan desempeñar actividades de adquisición de conocimiento mediante los 
sentidos para las personas que hagan uso de dichas instalaciones. 
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7.2  Resultados para el objetivo específico Nº 2 “Realizar un mapeo de actores, 
recursos, programas y proyectos educativos ambientales, que se ejecutan en 
el Área Metropolitana Centro Occidente, para el análisis de su posible 
articulación con el Parque Metropolitano del Café”.   
Sector privado: En este tema, las empresas privadas realizan inversiones 
importantes a la hora de diseñar de sus planes programas, proyectos y políticas 
ambientales. Por esta razón estas manejan un componente de confidencialidad con 
dicha información, al restringir el acceso a esta por parte del público ajeno a la 
empresa.  
Debido a lo anterior el proceso de recolección de información no pudo ser 
concluyente, pues en la búsqueda y solicitud a estas empresas era repetitivo el 
mensaje que ese tipo de información es privada, que solo es manejada por personal 
de la empresa, en las páginas oficiales solo se encontraba información de sistemas 
de gestión ambiental o resultados de proyectos enfocados al tema ambiental, pero no 
tienen relación directa con la forma como se maneja en un aula ambiental.  
 
Sector público: Es este el sector que tiene más información pues son ellos los 
encargados de incentivar, financiar y realizar las iniciativas de proyectos ambientales. 
En el caso de las instituciones educativas mediante los PRAES, pues son estos los 
que permiten desarrollar conciencia de medio ambiental entre los miembros de las 
comunidades educativas y que esta conciencia se refleje en acciones dentro y fuera 
de las instituciones. 
 
• Proyecto de educación ambiental escolar del colegio del barrio Tokio, realizado por 
la Universidad Tecnológica de Pereira y el proyecto Ondas de Colciencias.   
 
• En la búsqueda se encontró el Proyecto Socio-ambiental "RIOS DE AGUA PURA" 
es una estrategia para motivar la participación de las comunidades y las instituciones 
en la gestión ambiental para el fortalecimiento de la cultura del agua. Centra su 
atención en la apropiación de las microcuencas urbanas como ecosistemas de los 
cuales las comunidades locales son beneficiarias y responsables (Trabajo de aguas 
2012 ). 
En el “Plan de Acción 2012-2015, por una Gestión Ambiental Compartida” de la 
CARDER, se encuentran descritos seis programas, cada uno de ellos conformado 
por una serie de proyectos, a continuación se enumeraran algunos que pueden tener 
relación con la propuesta (CARDER, 2012). 
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• Ordenamiento del recurso hídrico, control de vertimientos y monitoreo de corrientes 
 
• Conocimiento de la biodiversidad y aprovechamiento sostenible de bienes y 
servicios eco sistémicos 
 
• Protección de especies de fauna silvestre 
 
• Mejoramiento del desempeño ambiental en los sectores productivo 
 
• Articulación y Coordinación interinstitucional para el fortalecimiento de la gestión 
ambiental 
 
• Cultura ambiental y participación 
 
Las relaciones que pueden permitir la articulación de los anteriores proyectos con la 
propuesta de aula ambiental son las siguientes: 
 
Debido a que los proyectos encontrados van enfocados a ordenamiento, protección, 
conservación, educación entre otros, la propuesta de aula ambiental se presenta 
como una alternativa pertinente, pues desde el enfoque de educación ambiental no 
formal es propicia para generar conciencia, la cual se hace necesaria para el 
desarrollo de dichos proyectos.  
 
El espacio y los conocimientos ofrecidos por la propuesta de Aula Ambiental 
suministrarían el componente educativo-ambiental a las instituciones y comunidades 
que participen de estos proyectos.  
 
A continuación se referencia el mapa de actores tanto públicos, privados, como 
organizaciones comunitarias que de  algún modo guardan relación  con  el parque. 
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Cuadro 2  Mapa de actores para el  sector privado 
ACTOR INTERES MISIONAL COMPROMISO 
ACCIONES EDUCATIVO/AMBIENTAL 
DESARROLLADAS 
 
 
 
 
 
ASOCAÑA 
 
Asocaña representa al sector 
azucarero colombiano y 
promueve su evolución y 
desarrollo sostenible 
 
 
Satisfacer las necesidades de 
nuestros afiliados, mediante un 
portafolio de productos y servicios de 
información y gestión que aporte valor 
agregado a la toma de decisiones y a 
la gestión de los afiliados, para lo cual 
mejoramos continuamente nuestro 
sistema de calidad y contamos con un 
equipo interdisciplinario, proactivo y 
comprometido con el estudio y 
conocimiento de la industria azucarera 
y su entorno.  
 
Convenio Fortumo Tuluá 
Este convenio se ejecutó para promover 
el mejoramiento y la conservación del 
estado actual de los recursos  naturales 
del  municipio de Tuluá, a través de 
actividades de Producción Sostenible, 
Conservación y Educación Ambiental con 
participación comunitaria 
 
 
 
FEDERACION 
NACIONAL DE 
CAFETEROS 
 
Asegurar el bienestar del cafetero 
colombiano a través de una 
efectiva organización gremial, 
democrática y representativa. 
 
Gestión Ambiental dirigida a la 
protección y preservación de medio 
ambiente con el fin de promover la 
sostenibilidad ambiental, social y 
económica de las zonas cafeteras 
 
Nuestra Federación concibe la caficultura 
como una actividad en equilibrio con el medio 
ambiente. La conservación de nuestra riqueza 
biológica es un principio que nos rige, por esta 
razón hacemos grandes esfuerzos de 
investigación en conservación de las aves 
migratorias boreales en zonas cafeteras; 
estudios de variedad genética y conservación 
de los robledales y su aporte a la caficultura; 
impacto positivo de los cafetales con sombrío 
en hábitat de especies endémicas como los 
monos nocturnos andinos; desarrollo de las 
herramientas de conservación de la 
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biodiversidad a partir de ejercicios de 
reconocimiento e inventario y creación de las 
bases de datos de aves en la zonas cafeteras, 
entre muchos otros. 
 
 
POSTOBON 
 
Ser la Compañía líder en el 
desarrollo, producción y 
mercadeo de bebidas 
refrescantes no alcohólicas, para 
satisfacer los gustos y 
necesidades de los 
consumidores. 
 
Desarrollar prácticas de gestión 
ambiental y procedimientos dirigidos a 
proteger el medioambiente, mediante 
la prevención y minimización de los 
impactos de las industrias en el aire, 
agua, suelo y afectaciones a  
la salud humana 
 
Desarrollar prácticas de gestión ambiental y 
procedimientos dirigidos a proteger el medio 
ambiente, mediante la prevención y 
minimización de los impactos de las industrias 
en el aire, agua, suelo y afectaciones a la 
salud humana, considerando que la 
preservación de la biodiversidad es la garantía 
de la sostenibilidad y teniendo en cuenta los 
efectos directos de la salud humana como un 
obstáculo al bienestar de la población. 
 
 
 
 
 
 
BAVARIA 
 
La estrategia de desarrollo 
sostenible de   parte de “Construir 
Localmente, Ganar 
Sosteniblemente”, pues entiende 
que su crecimiento económico 
depende de comunidades sanas, 
economías crecientes y el uso 
responsable de los recursos 
naturales 
 
Busca conducir sus actividades donde 
quiera que se localice con el  
completo cumplimiento de las mejores 
prácticas ambientales. 
 
Apoyo a profesionales con profundo interés en 
la relación del hombre con la naturaleza. 
Interesados en desarrollar proyectos 
ambientales propuestas novedosas que le 
hagan frente a la crisis ambiental desde una 
perspectiva educativa. 
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INGENIO 
RISARALDA 
 
Transformar y aprovechar la caña 
de azúcar al máximo posible para 
obtener energía renovable y 
proporcionar bienestar, con base 
en un desarrollo sostenible. 
 
Prevenir la contaminación y mejorar el 
desempeño ambiental bajo los 
Principios de Ecoeficiencia y 
Sostenibilidad. 
 
El programa de valoración y conservación 
visual desarrollado con 1.545 niños en edad 
escolar de las zonas de influencia del Ingenio, 
proyecto de Conciliación Escolar para el 
manejo de conflictos, conjuntamente en 
alianza con la Cámara de Comercio de Pereira 
y Empresarios por la Educación. 
 
 
SHELL 
Llevar a cabo nuestro negocio de 
una manera segura, 
ambientalmente sostenible y 
económicamente óptima. 
Mantener una coordinación con los 
proveedores y clientes para establecer 
medidas prácticas destinadas a 
minimizar el impacto en el medio 
ambiente de nuestras actividades 
comunes. 
La iniciativa Reto Aguas Abiertas planea 
impactar en la educación y la preservación del 
ambiente con la construcción de escuelas 
elaboradas con materiales de bajo impacto 
ambiental y la implementación de programas 
de concientización para protección y 
conservación ambiental.  
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Cuadro 3 Mapa de actores para el  sector público 
ACTOR INTERESES MISIONALES COMPROMISO 
ACCIONES EDUCATIVO/AMBIENTALES 
DESARROLLADAS 
CARDER 
Administrar el medio ambiente y los 
recursos naturales renovables en el 
Departamento de Risaralda y 
propender por su desarrollo 
sostenible, de conformidad con las 
disposiciones legales y las políticas 
del Ministerio de Ambiente, Vivienda 
y Desarrollo Territorial 
Desarrollar procesos  de 
responsabilidad ambiental e 
integral 
El trabajo educativo se realiza en todos los 
municipios para ello se acude a las 
organizaciones no gobernantes dedicadas al 
medio ambiente, a los directivos y profesores 
y a los funcionarios públicos. 
AMCO 
Propender por el desarrollo armónico 
y sustentable de los municipios que 
conforman el AMCO, mediante la 
planeación integral, la gestión y la 
ejecución de proyectos. Este 
compromiso es fundamental en el 
respeto por la autonomía municipal, 
la concertación, el interés ciudadano 
y el liderazgo institucional, sobre la 
comprensión de las interrelaciones e 
interdependencias de tipo regional  
Compromiso con la satisfacción de 
las necesidades de la población 
pereirana y el mejoramiento de la 
infraestructura física, social, 
económica y ambiental 
La propuesta de Educación Ambiental para 
la Policía Ambiental y Ecológica del Área 
Metropolitana Centro Occidente AMCO, se 
presenta con el fin de mejorar y fortalecer el 
estado actual de la Gestión Ambiental 
Institucional realizada por la Policía 
Ambiental y Ecológica de Risaralda. Para el 
logro de los objetivos, se plantea una 
metodología construida o conjugada la cual 
está enfocada en el Núcleo Básico, ya que la 
PAE está integrada por un pequeño grupo de 
personas interesadas en buscar alternativas 
de solución a sus problemas, con el fin de 
mejorar las condiciones de vida de la 
población. 
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SECRETARIA DE 
EDUCACION 
Garantizar la prestación del servicio 
educativo y cultural a la sociedad 
risaraldense, bajo los principios de 
cobertura, calidad y eficiencia a 
través de la asistencia técnica, 
control y vigilancia, con talento 
humano calificado y comprometido, 
que conlleve a la transformación del 
individuo, la familia y la comunidad. 
Secretaría de Educación exaltó el 
rol de gestor de la educación 
ambiental que realizan instituciones 
educativas y docentes, para 
colocar en contacto a los actores 
comunitarios con la dinámica 
escolar, por intermedio de los 
componentes de investigación e 
intervención, desarrollando 
estrategias, acciones y 
participación de la comunidad 
educativa y la organización 
comunitaria. 
El propósito inicial del COMEDA (Comité 
Municipal de Educación Ambiental) de 
Pereira, dentro del Plan de Desarrollo 
Municipal, gestiona desde los 
Establecimientos Educativos, la articulación 
de Proyectos Ambientales Escolares, para 
que a su vez estos trasciendan en unidad de 
acción con los Proyectos Ciudadanos o 
Comunitarios de Educación Ambiental 
municipal. 
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Cuadro 4 Mapa de actores para  las organizaciones comunitarias  
ACTOR INTERESES MISIONALES COMPROMISO 
ACCIONES EDUCATIVO/AMBIENTALES 
DESARROLLADAS 
 
ORGANIZACIÓN 
AMBIENTAL 
CHINAMPA 
 
La Organización Ambiental 
CHINAMPA está enfocada al 
desarrollo de propuestas de 
mejoramiento de las condiciones de 
la sociedad mediante la 
transversalizacion del componente 
ambiental en cada una de sus 
actividades 
Para el Grupo Ambiental 
CHINAMPA es fundamental 
que las comunidades 
emprendan procesos 
organizativos y ambientales 
con autonomía y capacidad 
de acción local. 
El grupo Ambiental CHINAMPA se enfoca en la 
recuperación de zona de reserva e de interés para 
la humanidad, con apoyo de comunidades e 
instituciones que deseen contribuir con la 
recuperación, y conservación de espacios-
ambientales de la ciudad de Pereira. 
 
CORPORACION DE 
VECINOS Y 
AMIGOS DEL RIO 
CONSOTA 
Va encaminada a proponer, 
gestionar y desarrollar actividades 
para el cuidado del río y de los 
habitantes aledaños 
Esta organización al estar 
conformada por habitantes 
aledaños al río se enfoca en 
la creación de conciencia y 
sentido de pertenencia para 
así contribuir al cuidado del 
río Consota. 
Esta organización ha desempeñado un papel 
importante en la cuenca media del río en el cual 
se han desarrollado trabajos de limpieza y 
generación de conciencia en el cuidado del rio 
como un eje de vida. 
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Diagrama 1  Mapeo de actores   
Fuente: Johana Gómez López 2013 
 
En el anterior diagrama se muestran los actores encontrados, no se presentan de 
manera jerárquica, pues como se mencionó anteriormente estos actores 
contribuirán con la propuesta de aula ambiental desde sus capacidades y 
posibilidades.   
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7.3 Resultados para el objetivo específico Nº 3 “Formular lineamientos 
estratégicos que permitan la puesta en marcha de una propuesta de aula 
ambiental, que fomente la articulación Parque Metropolitano del Café - Área 
Metropolitana Centro Occidente.  ” 
 
Posterior al proceso de diagnóstico, estado actual y potencial educativo ambiental del 
PMC, identificación y mapeo de actores presentes en el AMCO surgen como 
resultado las estrategias que dan estructura a la propuesta de aula ambiental.  
El objetivo principal de la propuesta busca mostrar a la población pereirana una 
nueva forma de educación no formal basada en aprehensión perceptual.  
Fomentando en la población que tenga contacto con la propuesta, sentido de 
pertenencia, apropiación del entorno natural de la región y crear en ellos la inquietud 
para que sean gestores ambientales en sus entornos inmediatos.  
De igual manera se busca que esta propuesta sirva de impulso o eje estructurante 
para nuevos procesos de educación ambiental.  
A continuación se presentan las estrategias: 
 
Estrategia de Planeación y Estructuración 
 
Objetivo.  Esta estrategia pretende estructurar una  propuesta de educación 
ambiental, proporcionando así el contenido temático que se ofrecerá al público 
objetivo. Sus ejes estructurales serán, eje pedagógico, formación ambiental, gestión 
institucional, construcción de conocimiento. 
 
Ejes estructurales   
 
- Eje Pedagógico5: Dirigido a diferentes grupos, organizaciones e instituciones 
educativas. Se desarrolla a través de ejes temáticos definidos desde las necesidades 
de cada grupo (conflictos ambientales y potencialidades del ecosistema) mediante 
actividades pedagógicas como talleres y recorridos. 
 
- Eje de Formación Ambiental: Busca construir y asesorar procesos de formación 
ambiental. Está dirigido a diferentes grupos que manifiesten intereses comunes con 
                                                             
5
 La pedagogía ambiental puede ser definida como un tipo de pedagogía que se ocupa de las relaciones entre la educación y el 
medio ambiente.  La mayoría de autores y autoras que cultivan alguno de los campos de la denominada pedagogía ambiental 
estarían probablemente de acuerdo en ubicar dicha disciplina entre las ciencias de la educación; inclusive alguno de ellos la  ha 
llamado la «pedagogía de nuestro tiempo», casi sustituyendo pedagogía por pedagogía ambiental (Colom. 1988). 
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el fin de lograr la articulación entre estos y contribuir a la solución de conflictos que 
los afecten y perciban como una necesidad. 
 
- Eje de Gestión Institucional: Componente que fortalece la propuesta pedagógica 
a través del trabajo conjunto con instituciones públicas y privadas, al igual que con 
organizaciones comunitarias, potenciando iniciativas, acuerdos y convenios para el 
fortalecimiento de la propuesta ambiental. 
 
- Eje de Construcción de Conocimiento: Este componente busca contribuir a la 
generación y construcción de conocimiento en dos líneas: una  interna  
(consolidación de la propuesta ambiental)  y una externa (facilitar el desarrollo de 
propuestas de formación ambiental). 
 
Actividades 
-  Planeación y dimensionamiento de  actividades lúdicas.  
-  Diseño de recorridos y guianzas estructuradas. 
- Actividades puntuales como: señalización del sendero, ubicación de letreros 
informativos y fichas con los nombres técnicos de árboles y aves que se encuentren 
en el recorrido.  
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Figura 4  Estrategia de planeación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2013 
 
Estrategia de Financiación 
 
Objetivo.  Esta estrategia pretende contribuir con la consecución de recursos para el 
funcionamiento de la propuesta de aula ambiental 
 
Actividades 
- Formulación de convenios entre la secretaria de educación municipal y 
departamental con el fin de gestionar recursos para la propuesta de aula ambiental.  
- Generación de alianzas estratégicas con las empresas del AMCO que estén 
interesadas en hacer uso del aula ambiental como parte de su responsabilidad 
ambiental empresarial.  
- Formulación de proyectos para entidades territoriales mediante los cuales se 
fortalezca la propuesta de aula ambiental. 
ESTRATEGIA DE 
PLANEACIÓN 
Dar estructura a la propuesta de 
educación ambiental 
Propósito 
Pedagógico Formación 
ambiental 
Gestión Institucional Construcción del 
conocimiento 
Ejes Estructurantes 
Actividades 
Adecuación y estructuración del 
sendero 
Diseño de recorridos y 
guianzas estructuradas 
Planeación y 
dimensionamiento de 
actividades lúdicas 
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Figura 5  Estrategia de financiación 
 
 
 
 
 
 
                                                                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2013 
 
Estrategia de Divulgación y Masificación 
 
Objetivo.  Con esta estrategia se pretende dar a conocer y permitir la correcta 
interpretación de información sobre el potencial educativo que proporciona un aula 
ambiental, proponiendo actividades que involucren: instituciones educativas, 
organizaciones comunitarias, empresas y demás.  
 
Actividades 
- Campañas de expectativa por medio de periódicos, radio y televisión local, 
elaboración de pendones y volantes. 
- Concientización a toda la población en el manejo y protección del entorno natural.  
- Generar la participación de la población en general. 
ESTRATEGIA DE 
FINANCIACIÓN  
Propósito. Gestión de recursos y 
capital humano para el 
funcionamiento del aula 
Internacional 
CARDER Sistema general de 
transferencias 
CARDER Alcaldía 
Presupuesto 
general de la 
Nación 
Fondo para la acción 
Ambiental y la 
infancia 
Regional  
Nacional  
Cooperación 
Internacional  
Crédito 
externo 
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- Invitar e incentivar a la población a ser parte de una nueva experiencia de 
aprendizaje.  
Herramientas y Medios 
 
• Cartillas: Las Cartillas serán preparadas como introducción general, para informar 
a la población  sobre los temas a tratar en el Aula Ambiental (recorridos, especies de 
fauna y flora, ecosistemas, y conflictos ambientales de la región entre otras). 
 
• Pendones: En los pendones se encontrara la información sobre: que es un Aula 
Ambiental, antecedentes, actividades que se realizan, contenidos de los temas que 
se darán a conocer en el recorrido. 
 
• Programas radiales: Serán emitidos con la intención de trasmitir el contenido de la 
propuesta al público en general e incentivar a la población a conocer espacios 
renovados, potencial ambiental de la región, nuevas propuestas de educación. 
 
• Programas de televisión: Siendo la televisión la vitrina más vendedora del mundo 
y al mismo tiempo la fuente de comunicación masiva más popular, se utilizará para 
captar la atención de mayor número de personas, permitiendo que conciban una idea 
materializada de las experiencias  que brindará la propuesta. 
 
• Diseño del logo de Aula Ambiental: El logo es la identificación de la marca es 
muy  importante, tanto como el propio nombre, por esta razón se buscara que el 
Logo hable por sí solo, que sea algo que quede impreso en la mente de la población. 
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Figura 7. Estrategia de Divulgación y Masificación  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2013 
 
 
 
Estrategia de articulación entre PMC e Instituciones Educativas, 
Organizaciones Comunitarias y grupos pertenecientes Empresas presentes en 
el AMCO 
 
Objetivo.  Incluir a las instituciones educativas, organizaciones comunitarias y 
grupos pertenecientes a empresas a ser parte vital de aprendizaje por medio de 
Aulas Ambientales como parte del proceso educativo desde una mirada de 
Educación perceptual (por medio de los sentidos). 
 
Estrategia de divulgación y 
masificación  
Propósito. Conocer la 
información sobre el potencial 
educativo que proporciona un 
Aula Ambiental 
Actividades 
Invitar a la población a ser 
parte de nuevos 
proyectos 
Participación de 
la población  
Concientización 
manejo y 
protección  
Campañas de 
expectativa 
Programas de 
televisión  
Programas 
radiales 
Pendones Cartillas Creación de logo 
Herramientas 
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Actividades  
- Inclusión de aprendizaje por medio de aulas ambientales en  PRAES y 
PROCEDAS. 
- Incentivar a la comunidad en general a reencontrase con su entorno, por medio de 
actividades lúdicas, talleres de socialización y experiencias de percepción. 
- Mediante la aprehensión de conocimientos en Aulas Ambientales, continuar con el 
proceso de formación como gestores ambientales. 
- Incentivar a la comunidad a formular nuevos proyectos que contribuyan a  la 
continuidad del proceso educativo-ambiental. 
 
Herramientas  
 
Talleres: En el diseño de estos talleres se deberá tener en cuenta el público objetivo, 
ya sean grupos de niños y jóvenes de instituciones educativas, miembros de 
organizaciones comunitarias y grupos de empresas, para así ser precisos en la 
manera sobre los temas que se desean expresar y la forma como se pretende hacer 
(tener en cuenta los niveles de aprendizaje de cada grupo).  
Posteriormente se deben estructurar teniendo en cuenta los temas a tratar, 
dependiendo de las necesidades que presente cada grupo. En estos talleres se 
puede expresar a manera de retroalimentación las experiencias vividas y reforzar los 
conocimientos adquiridos en las actividades lúdicas y  recorridos.  
 
Foros: Esta actividad brinda la posibilidad para realizar intercambios de 
conocimientos entre los diferentes grupos que hayan recibido información en el aula 
ambiental, además de posibilitar el conocimiento de nuevas propuestas en el tema 
ambiental.  
 
Actividades lúdicas: Es de vital importancia ya que mediante estas actividades 
puede brindarse el conocimiento perceptual (sentidos). Ejemplos de estas pueden 
ser actividades mediante el uso de uno de los sentidos a la vez, descubrir texturas, 
olores y sabores acompañados de breves comentarios que conduzcan al asocio de 
estas experiencias con lo que se desea recuerden. De igual manera actividades de 
reconocimiento de especies de fauna y flora presentes en los recorridos en los 
cuales se mencione la importancia de cada una tanto para el ecosistema como para 
el uso de los seres humanos. 
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Estrategia de Acondicionamiento 
 
Objetivo.  Con esta estrategia se busca resaltar, recuperar y mantener la 
infraestructura de los espacios educativos que brindan las comodidades para el 
desarrollo óptimo de la propuesta de Aula Ambiental.  
 
Actividades  
-   Diseñar un plan de priorización y mejoras a los espacios que más lo requieran.   
- Diseñar un plan de mantenimiento para evitar futuros deterioros en la 
infraestructura.  
 
Figura 8. Estrategia de Acondicionamiento 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Johana Gómez López 2013 
 
 
 
 
 
 
ESTRATEGIA DE 
ACONDICIONAMIENTO Propósito 
Busca resaltar, recuperar y 
mantener la infraestructura 
de los espacios 
Actividades 
Diseñar un plan de mantenimiento 
para evitar futuros deterioros 
Diseñar un plan de priorización y 
mejoras a los espacios 
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8. CONCLUSIONES  
 
El Parque Metropolitano del Café  tiene un potencial educativo ambiental que brinda 
las posibilidades para desarrollar propuestas de educación como la de aula 
ambiental. 
 
Mediante la  generación y estructuración de estrategias es posible trazar los 
lineamientos para el desarrollo de una propuesta de aula ambiental, tanto en el PMC 
como en otros escenarios que brinden características similares. 
 
La implementación de proyectos como el de aulas ambientales podría contribuir a la 
recuperación del Parque Metropolitano del Café no solo en la parte turística sino en 
la conservación del potencial ambiental que este presenta.   
 
 Proponer lineamientos para la creación de aulas ambientales facilita el desarrollo de 
propuestas que generan de un escenario para la formación en cultura ciudadana y 
ambiental para la región. 
 
La articulación de los actores podría generar un proceso reciproco donde ambas 
partes se vean beneficiadas, las instituciones educativas en proyectos de 
investigación, así mismo las empresas en el cumplimiento de su responsabilidad 
social empresarial y las comunidades evidenciando los cambios reflejados en el 
aumento de bienes y servicios ambientales, producto de la conservación de este 
ecosistema. 
 
Si bien la propuesta de aula ambiental para el Parque Metropolitano del Café está 
enfocada al conocimiento del ecosistema allí presente, este esquema de educación 
no formal puede ser empleado en otros lugares y situaciones, como es el caso de 
otras aulas ambientales del país, ejemplo, restauración ecológica, recuperación de 
lugares históricos, entre otros.  
 
.  
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9. RECOMENDACIONES  
 
Fijar el interés en lugares que se observan cotidianamente, puede llevar a explotar 
potenciales como el del Parque Metropolitano del Café, pues si bien se conoce de su 
existencia no se tiene presente el potencial educativo-ambiental con el que este 
espacio cuenta y a la vez son desaprovechados para la elaboración y desarrollo de 
iniciativas de nuevas propuestas de educación.   
 
El proyecto de aula ambiental es una tarea que debe desarrollarse en  conjunto con 
instituciones educativas, entes públicos, comunidades, sector privado que 
acompañado por la academia puede generar resultados satisfactorios y fácilmente 
verificables debido a que mediante los procesos allí desarrollados se pueden resolver 
problemas ambientales en los entornos inmediatos de las personas que interactúen 
allí.  
 
La apuesta por propuestas de educación no formal debe convertirse en un fuerte del 
departamento, el cual cuenta con espacios propicios en los cuales los habitantes de 
la región tengan la posibilidad de conocer y entender las dinámicas de los 
ecosistemas que diariamente los rodean, pero que muchas veces son 
menospreciados.  
 
Incentivar a la población a formular y desarrollar propuestas de educación ambiental, 
mediante las cuales se generen procesos de conservación del medio ambiente y de 
resolución de conflictos entre el ser humano y su entorno. 
 
Considerar la entrega del PMC en comodato a ONG’s con trayectoria ambiental que 
cuenten con capital o  gestionen fuentes de financiación para que de esta manera se 
recupere, potencialice y conserve este espacio, por medio de estas acciones se 
pueda incluir más actores y puedan beneficiarse de él.   
 
Aplicar la estrategia de financiamiento para incluir en los planes de acción y gestión 
de las entidades públicas, la propuesta de aula ambiental como un eje articulador en 
procesos de educación ambiental. 
Articular al sector privado a través de la Responsabilidad Social Empresarial y el 
Pacto Global al cual se acogieron dichas empresas y se comprometan con la 
propuesta de aula ambiental para retribuir en alguna medida a la población de la 
región.  
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12. ANEXOS 
Anexo  1. Matriz DOFA 
 Fortalezas: 
1. Existencia de un sendero 
ecológico con un buen recorrido 
en cuanto a las características 
que ofrece 
2. La utilización del sendero para 
actividades diferentes a recorridos 
ecológicos 
3. Su naturaleza es endémica 
4. Representa un capital educativo 
ambiental importante para la 
región 
5. Brinda las condiciones y 
características requeridas para los 
espacios del aula ambiental 
6. La infraestructura del resto del 
parque está en buenas 
condiciones 
7. Lugar de reunión, con buenas 
condiciones y espacio libre. 
8. Cuenta con espacios para 
albergar a un gran número de 
personas 
 
Debilidades: 
1. poco apreciado y con potencial para 
propuestas de educación ambiental 
2. Los vagones requieren 
adecuaciones  
3. Desconocimiento del potencial 
educativo-ambiental del parque 
4. Su quehacer diario se enfoca 
principalmente en componentes 
recreativos  y turísticos 
5. Deterioro físico del sendero 
ecológico 
6. Falencia en el cerramiento del 
parque, lo cual impide el control del 
ingreso de personas 
7. No cuenta con señalización, 
nombres de especies presentes en 
el recorrido ni la lógica del mismo 
8. Presentan deterioro en su aspecto 
estético y estructural 
9. El kiosko fue construido en 
materiales que requieren 
mantenimiento constante 
Oportunidades: 
1. Cuenta con espacios y 
locaciones apropiados 
2. Brinda condiciones ambientales 
características de los 
ecosistemas de la región 
3. El parque puede servir como 
centro de prestación del servicio 
social (en la parte ambiental) 
para los alumnos de los colegios 
del AMCO 
4. Lugar poco apreciado y con 
potencial para propuestas de 
educación ambiental  
5. Vagones que podrían ser 
destinados a salas de sistemas 
de educación ambiental 
6. Sería la primera sala interactiva 
educativa ambiental en la ciudad 
7. La recuperación no representa 
un costo monetario alto 
 
Estrategia de divulgación y masificación 
Estrategia de articulación entre el PMC 
e instituciones educativas del AMCO 
Estrategia de planeación y 
estructuración 
Estrategia de financiación 
 
 
Estrategia de planeación y estructuración 
Estrategia de divulgación y masificación 
Estrategia de financiación 
Estrategia de acondicionamiento de 
espacios e infraestructura 
 
 
Amenazas: 
1. Falta de financiación para la 
implementación de las 
propuestas educativas en el 
parque 
2.  Por el estado de deterioro 
puede presentar un riesgo para 
las personas 
3. Seguridad insuficiente tanto en 
personal como en cerramientos 
 
Estrategia de financiación 
Estrategia de acondicionamiento de 
espacios e infraestructura 
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